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Instrumen Wawancara Orientasi Kewirausahaan Soto Banyumas Ibu Anna  
Di Semarang 
 
Pertanyaan untuk Ibu Anna pemilik Soto Banyumas di Semarang 
1. Penambahan menu apa saja yang anda lakukan untuk menarik pelanggan? 




2. Apakah anda mempunyai resep khusus dalam menjaga rasa ? 




3. Apakah yang anda lakukan untuk memasarkan dan mempromosikan produk 
anda? 









4. Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan pendapatan dan omzet penjualan? 




5. Apakah anda bersedia menerima pesanan dalam jumlah besar seperti pada acara 
syukuran, arisan dan rapat? 





6. Apakah karyawan anda selalu mematuhi perintah anda? 




7. Apakah anda bangga mempunyai rumah makan sendiri? 







8. Apakah anda merasa senang bila dihormati dan dipandang baik oleh orang lain 
sebagai pemilik rumah makan? 





9. Apakah anda mengambil keputusan sendiri? 




10. Apakah anda menjalin persahabatan dengan pelanggan, mitra dan pesaing? 





11. Bagaimana anda berkomunikasi dengan pesaing? 






12. Bagaimana sikap anda dalam melayani pelanggan atau konsumen? 





13. Apakah ada pedagang yang menitipkan jualan pada rumah makan anda? 
Apakah anda memiliki kerja sama dengan pedagang sayur, daging dan es batu? 















Tanggapan Responden Terhadap Kebutuhan Akan Prestasi 
 
No. Indikator  Ibu Anna Pemilik Soto Banyumas 
1 Penambahan menu apa saja yang 
anda lakukan untuk menarik 
pelanggan? 
Menu gorengan seperti tempe, bakwan 
dan sate telur puyuh serta soft drink  
dan juice. 
2 Apakah anda mempunyai resep 
khusus dalam menjaga rasa ? 
Kami mempunyai resep yang khas 
yang membedakan rasa Soto 
Banyumas kami berbeda dengan Soto 
Banyumas di tempat lain 
3 Apakah yang anda lakukan untuk 
memasarkan dan mempromosikan 
produk anda? 
Kami dalam memasarkan dan 
mempromosikan produk dengan cara 
delivery order untuk memikat 
konsumen 
4 Apa yang anda lakukan untuk 
meningkatkan pendapatan dan 
omzet penjualan? 
Kami dalam meningkatkan pendapatan 
dan omzet penjualan dengan 
melakukan evaluasi harga, 
meningkatkan kualitas pelayanan dan 
membuat menu spesial 
5 Apakah anda bersedia menerima 
pesanan dalam jumlah besar 
seperti pada acara syukuran, arisan 
dan rapat? 
Kami bersedia, karena bisa menambah 
pelanggan memperkenalkan nama 
rumah makan kami dan bisa untuk 
meningkatkan pendapatan 
 
Tanggapan Responden Terhadap Kebutuhan Akan Kekuasaan 
No. Indikator  Ibu Anna Pemilik Soto Banyumas 
1 Apakah karyawan anda selalu 
mematuhi perintah anda? 
Semua karyawan menghormati saya, 
sopan dan patuh jika saya perintah 
serta penurut tahu apa yang harus 
dikerjakan 
2 Apakah anda bangga mempunyai 
rumah makan sendiri? 
Bangga sekali karena dapat memiliki 
penghasilan sendiri tanpa 
mengandalkan suami serta dapat 
menyalurkan keahlian memasak yang 
saya miliki 
3 Apakah anda merasa senang bila 
dihormati dan dipandang baik oleh 
orang lain sebagai pemilik rumah 
makan? 
Saya senang karena merasa dihormati 
oleh banyak orang dan dapat 
mengelola rumah makan dengan baik 
dan karena saya juga menghormati 
orang lain 
4 Apakah anda mengambil 
keputusan sendiri? 
Ya, saya mengambil keputusan sendiri 
contohnya seperti membuka warung 




Tanggapan Responden Terhadap Kebutuhan Akan Affiliasi 
No. Indikator  Ibu Anna Pemilik Soto Banyumas 
1 Apakah anda menjalin 
persahabatan dengan pelanggan, 
mitra dan pesaing? 
Ya, saya berteman dengan beberapa 
pelanggan, mitra dan pemilik rumah 
makan soto yang lain tetapi tidak 
bersahabat erat 
2 Bagaimana anda berkomunikasi 
dengan pesaing? 
Selama ini jarang berkomunikasi, 
tetapi saya tidak punya permasalahan 
dengan pesaing, karena kami bersaing 
secara sehat 
3 Bagaimana sikap anda dalam 
melayani pelanggan atau 
konsumen? 
Selalu senyum dan ramah dengan 
pelanggan karena dapat menciptakan 
nama baik rumah makan sehingga 
pelanggan dapat bertambah 
4 Apakah ada pedagang yang 
menitipkan jualan pada rumah 
makan anda? Apakah anda 
memiliki kerja sama dengan 
pedagang sayur, daging dan es 
batu? 
Ada titipan kerupuk dan keripik, saya 
punya tukang sayur dan tukang daging 
langganan yang menyetor ke saya, 
kalau es batu saya beli di distributor 
 
 
 
 
 
 
 
 
